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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A 
) dengan judul Rumah Sakit Ibu dan Anak Kelas B di Semarang ini dimulai pukul 11.00 WIB 
dan berjalan dengan lancar. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit 
dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Fasilitas 
b. Kapasitas 
c. Penekanan desain 
d. Aspek kinerja 
 
  
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji 
terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari Ir. Budi Sudarwanto ( Penguji ) 
 Pertanyaan  
1) Apa perbedaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kelas B dan Kelas C? 
2) Adakah penambahan fasilitas? 
 
Jawaban 
Rumah Sakit Ibu dan Anak Kelas B dan Kelas C memiliki perbedaan 
signifikan pada jumlah kapasitas, yaitu Kelas B dengan kapasitas 50-100 
tempat tidur dan Kelas C dengan kapasitas 25-50 tempat tidur. Selain itu pada 
Kelas C, tidak ada fasilitas Instalasi Rehabilitasi Medik, sementara pada 
Kelas B ada. Penambahan fasilitas pada rumah sakit ini yaitu Instalasi 
Rehabilitasi Medik khusus ibu dan anak. 
 Saran 
Sebaiknya fasilitas mengacu kepada perbandingan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang 
ada di Semarang. 
 
 
2. Dari Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, M.T. ( Pembimbing I) 
 Pertanyaan  
1) Apa saja fasilitas umum pada Rumah Sakit Ibu dan Anak ini? 
 
Jawaban 
Terdapat beberapa kios, mini foodcourt, ruang aula senam ibu, spa ibu, dan 
spa bayi. 
 Saran 
Sebaiknya tambahkan fasilitas umum pada rumah sakit ini, seperti halnya Rumah 
Sakit Tlogorejo. Karena rumah sakit merupakan bangunan komersial yang 
membutuhkan dana yang cukup banyak, sementara jika fasilitas umum hanya itu 
saja, dirasa masih kurang. 
 
3. Dari Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman ( Pembimbing II) 
 Pertanyaan  
1) Apa saja fasilitas pada Instalasi Rehabilitasi Medik?  
2) Lalu apakah ada hidroterapi? 
 
Jawaban 
Terdapat terapi-terapi seperti terapi visual, wicara, okupasi, dan fisioterapi. 
Untuk hidroterapi tidak tersedia pada rumah sakit ini, karena untuk bayi, 
sudah terdapat spa bayi yang merupakan hidroterapi mini untuk merangsang 
kemampuan motorik bayi. Sementara untuk pasien lain, akan dirujuk ke 
rumah sakit lain dengan fasilitas rehabilitasi medik yang lebih lengkap. 
 Saran 
Akan lebih baik jika Instalasi Rehabilitasi Medik dilengkapi dengan hidroterapi, 
karena jika fasilitas pada rumah sakit ini lengkap, pasien ibu dan anak cukup untuk 
datang pada rumah sakit ini tanpa rujukan menuju rumah sakit lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B.  PELAKSANAAN SIDANG 
Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan 
LP3A yang telah dilaksanakan ( seperti terlampir dalam berita acara ), dilakukan revisi dalam 
rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. 
Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  
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